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DESCRIPCIÓN: Se desarrolla una propuesta metodologíca que le permitirá al 
gerente de proyectos desarrollar una evaluación económica a partir del análisis de 
viabilidades, que incluyen los aspectos que afectan al proyecto durante la 
ejecución. Se presenta la guía de análisis fase a fase de las diferentes viabilidades 
del Proyecto de construcción, basado en cinco de los diez criterios de la guía 
PMBOK®: Gestión del alcance, Gestión del cronograma, Gestión del tiempo, 
Gestión de los recursos y Gestión de los riesgos. Se pretende que las compañías 
de la construcción logren en la etapa de pre-inversión generar baja incertidumbre y 
determinar qué proyectos proveen beneficios financieros basándose en sustentos 
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METODOLOGÍA: Tipologia analitica, investigativa, descriptiva, cualitativa, 
herramientas encuestas, matemática financiera y Excel.   
 
PALABRAS CLAVE: Áreas del conocimiento, viabilidad, factibilidad, proyectos de 




A modo de cierre de esta tesis exponemos las conclusiones finales de este estudio 
y las consideraciones que creemos pueden ser un aporte a la evaluación 
financiera de proyectos de construcción. La metodología trazada en este 
documento se plantea como una forma de guía para los profesionales que tengan 
una idea pero no tengan el conocimiento teórico práctico para desarrollarla.  
Los resultados del análisis de los datos recogidos a través de la encuesta 
reflejaron la necesidad de plantear una metodología con valoraciones 
estructuradas y completas para evitar las desviaciones en las evaluaciones de los 
proyectos de construcción que orienten a los interesados e involucrados.  
 
El aporte principal de este trabajo consiste en el planteamiento de una herramienta 
metodológica que le permite al gerente evaluador de proyectos visualizar el 
análisis de cuatro viabilidades: 1) Viabilidad Política y reglamentaria, 2) Viabilidad 
metodológica que incluye la gestión del alcance del proyecto, 3) Viabilidad técnica 
con el desarrollo estratégico de la gestión del tiempo, costo, recursos y riesgos y 
4) Viabilidad financiera con los indicadores de rentabilidad y análisis costo 
beneficio.  
 
El presente desarrollo incorpora en sus fases cinco de los diez criterios de la guía 
PMBOK® que fueron extraídos como  complemento primordial para ayudar a las 
empresas a ser más eficientes en la labor que desempeña el gerente evaluador de 
proyectos. Estos criterios seleccionados plantean la importancia de conocer y de 
tener claro el alcance específico y las proyecciones de un proyecto, a fin de 
documentar y determinar las necesidades y requisitos de los interesados, 
buscando siempre alternativas a las limitaciones plasmadas, en búsqueda de un 
mejor producto.  Igualmente, se debe desarrollar una evaluación más profunda de 
las alternativas que se encontraron viables para ratificar la bondad en generación 
de beneficios. Las estimaciones consisten en definir y determinar el mejor plazo y 
calendario posible para el proyecto, estimar y presupuestar todos los recursos 
económicos necesarios a tener en cuenta y que afectarán la culminación de las 
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riesgos principales de un proyecto para estimar el costo económico de la reserva 
de contingencia.  
 
Todas las estimaciones anteriores son insumos requeridos para la aplicación de 
herramientas financieras que permitan conocer ingresos, egresos, flujo de caja, 
Tasa Interna de Oportunidad TIO, Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto 
VAN, e indicador Costo Beneficio. Estas son las herramientas para la toma de 
decisión final que usarán los evaluadores de proyectos, y los interesados para 
tomar decisiones sensatas y técnicamente soportadas ante la factibilidad de 
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